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cardinal  de  Ferrare  et   les  artistes   italiens.  En effet,   les  modèles  de  ces  statues  sont
vraisemblablement des antiques dont le cardinal de Ferrare était un grand amateur2. Ce
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dernier  peut  d’ailleurs  être   considéré   comme   l’un  des   instigateurs  des   collections
d’antiques en France dans la première moitié du XVIe siècle. Plus précisément, Adolfo
Venturi  a  proposé  de  voir  dans   la  Vénus  de  Cnide,  apportée  d’Italie  par  Francesco
Primaticcio, le modèle de cette Vénus si attrayante3. Il suffit de rappeler les liens de
l’artiste avec les Guise, parents d’Ippolito par sa nièce Anne d’Este, épouse de François
de  Guise,  pour  voir  qu’autour  du  prélat  s’organise  une   intense  circulation  d’œuvres
d’art et d’artistes venus d’Italie4. Or, la discussion entre François Ier et Ippolito II d’Este
vient   rappeler  que   le   cardinal   italien   se   situe  à   l’interface  des   cours   française  et
italienne  — alors   en   pleine   rencontre —   et   qu’il   est   un   des   promoteurs   de   cette
« présence italienne » mais aussi un de ses bénéficiaires5.
2 Depuis les travaux d’Anne Le Coq, les historiens connaissent le rôle joué par François Ier
dans   la   construction   d’un   imaginaire   politique  moderne,   fondé   sur   une  nouvelle
symbolique6.  Or,   Ippolito II  d’Este  contribue  à   l’élaboration  de  cette  grammaire  du
pouvoir,  notamment  en   faisant  venir  des  artistes  et   théoriciens  de   l’art   italien  en





des  Trois  Villages,   Jacques  Martin,  orfèvre  à   l’enseigne  du  Cheval  Cabré,  Philippe
Lascier,   orfèvre   à   l’enseigne   du  Moulinet   ou   encore   Lambert  Hotman,   orfèvre   à
l’enseigne du Panier vert8.
3 À un deuxième niveau, Ippolito II d’Este instaure avec les mécènes français en général,
et   les   cardinaux   français   en particulier,   « un   dialogue,   une   émulation   et   une






4 L’étalage  des  produits  de   son  mécénat  par   le  prélat   s’inscrit  dans   le   cadre  d’un
jugement   esthétique   qu’il   partage   avec   les   ambassadeurs   ferrarais.   Pour   eux,   le
royaume de France est la terre du gothique, visible sous toutes ses formes, et il n’aurait




instance,   c’est   la   question   de   la   possibilité   d’un   retour   aux   sources   à   l’échelle




place  de  premier  plan  à  la  Curie  et dans  le   jeu  diplomatique  des  familles  princières
italiennes.   Il   voit   aussi   dans   le   royaume   de   France   la   possibilité   d’obtenir   une
indépendance  économique  et  une  surface  politique,  indispensables  à  l’acquisition  de
son  autonomie  par  rapport  au  duc  de  Ferrare.  L’enjeu  est  de  dépasser  sa  condition
initiale de cardinal « de famille » pour obtenir un rôle politique à l’interface des trois
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les   compétences   artistiques   des  hommes   de   la   Cour,   s’avère   primordial.  Mais   ce
mécénat   s’étend   en réalité   à   tous   les  domaines   artistiques  qui   fleurissent  dans   la
Ferrare de la Renaissance13. En ce sens, Ippolito II d’Este apparaît comme le parangon
du   prélat   italien   issu   d’une   dynastie   familiale.   Cependant,   l’image   de   lui   que   ce
déploiement de fastes contribue à forger comporte également un versant négatif : de












une  diffusion   européenne,   tout   au  moins  dans   le  monde  protestant,   relayant   les
vitupérations de Poissy. La présence des artistes accompagnant Ippolito II d’Este pose









Religion  au  niveau  de   l’image  du  prélat   italien,  renversement  dont  d’autres  Italiens
présents à la cour firent également les frais.
 




épée  ramenée  de  Ferrare  par  Ludovico  da Thiene17.  C’est  encore  lui  qui  fait  envoyer,
depuis   la   péninsule   italienne,   des   chevaux   à  Henri II   pour   lui   en   faire   don,   en
décembre 155218.  La  société  du  XVIe siècle  fonctionne  selon  des  pratiques  de  don  et,
a fortiori,   la   société  de  cour19.   Il  n’est  pas   incongru  de  voir   le  cardinal  de  Ferrare
multiplier   les  dons  aux  rois  de  France  et  à   leur  entourage20.  Néanmoins,  ceux-ci  ne
peuvent manquer de frapper tant par leur ampleur que par leur caractère résolument
artistique21.
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che  ci  è  dell’Italiano,  che  non  si  sogliano  così  avvertire  et  osservare  in  quelle  di







10 La  demeure   construite  par   l’architecte  Sebastiano  Serlio  démontre   combien   il   est
possible   d’acquérir   de   renommée   à   la   cour   de   France,   en   mettant   en avant   les
réalisations d’artistes italiens dont cette cour est alors avide23. Ippolito II d’Este entend
bénéficier  de  son  positionnement  dans  le  champ  artistique,  notamment  du  décalage
entre les canons français et les canons d’Italie, pour en récolter les fruits dans le champ
politique et religieux, avec l’obtention de bénéfices ecclésiastiques24. Après le chapeau
de  cardinal  obtenu  en 1539,   il reçoit,  outre   l’archevêché  de  Lyon  et   l’abbaye  Saint-
Médard   de   Soissons,   dont   il   est   déjà   le   titulaire,   l’abbaye   de   Jumièges   en
septembre 1539,   celle   de   Chaalis   en   février 1541,   pour   ne   citer   que   les   premiers
bénéfices obtenus par la faveur royale25.
11 Pour  accomplir  son  objectif,   Ippolito II  d’Este  dispose  de  plusieurs  moyens.  Le  plus
simple, et le plus direct, consiste à faire des dons d’œuvres provenant d’Italie, comme
c’est   le  cas  avec   les  marbres  et   les  statues  antiques.  Il  cherche  aussi  à  valoriser   les
artistes venus d’Italie, dont il a parfois facilité le voyage depuis la péninsule, et qui se




qu’exposés  par  Polybe  dans  ses  Histoires26.  On  retrouve  aussi  des  peintres  comme   le
Primaticcio,  des  mosaïstes  comme  Giovanni  Magnanini  et  des  orfèvres  et  sculpteurs
comme  Cellini.  C’est  encore   le  cas  du  musicien  Francesco  Della  Viola,  au  service  du
cardinal  de  Ferrare  dans   les   années 1540   et 155027.  Enfin,   le  prélat   contribue   à   la
diffusion de modèles artistiques. Cela se fait de manière naturelle, comme dans le cas
du Primaticcio passant de sa clientèle à celle de ses parents, les Guise. Le cardinal de
Ferrare  marque   aussi   l’abbaye   de   Chaalis   de   son   empreinte,   en   procédant   à   un






Cette  place  de  médiateur   lui  permet  rapidement  de   jouer  aussi  un  rôle  sur   le  plan
politique31.   Il  devient  une  personne  de   référence  dans   le   champ  de   la  diplomatie
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qu’il   faut  désormais  porter   le  regard,  auteurs  d’une  synthèse   inédite  des  traditions
artistiques  des  deux   côtés  des  Alpes,   formant  un   spectre  qui  va  de   l’hybridation
culturelle  à   la  réaffirmation  d’une  séparation  artistique  nette  entre   les deux  entités
géographiques.
 
3. Parcours d’artistes de la suite du cardinal de Ferrare
13 Ippolito II d’Este emploie des artistes italiens dans le royaume de France. Il peut aussi




14 Les   Italiens  qui   se   trouvent  à  Fontainebleau,   formant  une   communauté   soudée  et
fermée,   sont   d’abord   soumis   au   problème   de   la   langue,   « en   ceste   solitude   de
Fontainebleau » pour reprendre les mots de Sebastiano Serlio35. Benvenuto Cellini, qui
reste à Paris et en marge des Italiens bellifontains, rappelle dans son autobiographie








Charles   de   Lorraine,   beau-frère   d’Anne   d’Este,   la   nièce   d’Ippolito II   d’Este.   Le
Primaticcio  participe  d’une  période  de  bouillonnement  où   les  modèles   artistiques
importés de la péninsule italienne se diffusent et sont réinterprétés dans des synthèses
originales.
16 Le  cas  de  Sebastiano  Serlio  montre  les  difficultés  des  artistes  italiens  à  trouver  leur
public en France. Le principal appui de Serlio à la cour reste Ippolito II d’Este. Les liens
de  Serlio  avec   la  maison  d’Este  sont  anciens.  Toutefois,  c’est   le  cardinal  qui  est  son
principal   commanditaire   et,   à   ce   titre,   son  principal   soutien.   L’architecte   semble
dessiner pour lui son premier édifice en France et il n’est pas à exclure que ce soit le
prélat  qui   lui  ait  procuré  sa  situation  en  France.  Le prélat   lui  offre  un   logement  au
Grand  Ferrare38.  Les  années  1542-1545  sont  parmi   les  plus   fécondes  de  son  activité
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17 Un  premier  coup  est  porté  à   sa  carrière   française  avec   la  mort  de  François Ier et
l’arrivée   sur   le   trône  d’Henri II.  Le  nouveau   roi   lui  préfère  un  architecte   français,
Philibert De L’Orme. Il est toutefois intéressant de noter que celui-ci est un familier de
l’architecture   italienne  qu’il  a  étudiée  à  Rome.  Le  départ  du  cardinal   le  prive  d’un
soutien  dans   sa  quête  de   reconnaissance  artistique  et   le   laisse  amer.  Pour  Sabine
Frommel,   l’échec  relatif  de  Sebastiano  Serlio   traduit   l’inadéquation  entre   le  projet
artistique d’un Italien et les aspirations esthétiques françaises, les deux ne parvenant
qu’occasionnellement à se rencontrer40. Néanmoins le « Grand Ferrare », de même que
le   château   d’Ancy-le-Franc, forment   un   exemple   réussi   « d’imbrications
typologiques41 ».
18 Reste une  figure qui entretient  des rapports  tumultueux avec le  cardinal de  Ferrare,
tout  comme  avec  l’ensemble  des  personnes  qui  croisent  sa  route,  celle  du  sculpteur
Benvenuto   Cellini.   Dans   le   cas   de   l’irascible   orfèvre,   il   est   intéressant   de   voir
qu’Ippolito II   d’Este,   agissant   sur   commande   royale,   facilite   sa   sortie   des   prisons
romaines.   Il  se  sert  ensuite  des  dons  de   l’orfèvre  pour  arriver   les  bras  chargés  de
présents pour François Ier, à commencer par un pot et un bassin42. C’est aussi le cardinal
qui oriente l’orfèvre vers le roi pour son projet de salière, si grandiose selon Ippolito II
d’Este qu’il ne pourrait convenir qu’à un roi. Luigi Alamanni et Gabriele Cesano lui ont
d’ailleurs  proposé  chacun  un  programme  iconographique  avant  de  se  voir  congédier
par Benvenuto Cellini qui leur répond, devant le prélat de la maison d’Este, que « sarà
mia opera e mia invenzione43 ». Ippolito est conscient du caractère éruptif de Cellini, mais






















21 Or  ce  discours  protestant  sur   le  cardinal  de  Ferrare  se  répand  en  Europe  dans   les
régions  de   confessions   calvinistes.   Il   contribue   à   forger   l’image  du  prélat   italien,
corrompu   et   jouisseur.   L’idée   d’une   légation   ratée   car   attribuée   à   un   homme
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sous   les   traits   de   l’ultramontain   incapable   de   saisir   les   besoins   d’un   royaume
caractérisé par sa foi gallicane48.
22 Le  retournement  du discours sur  les Italiens  a été étudié plus amplement  par Henry
Heller  dans  son  ouvrage  Anti-Italianism   in  Sixteenth  century  France49.  L’éclatement  des
guerres de Religion apparaît ainsi comme un moment de cristallisation du sentiment
xénophobe   à   l’encontre   des   Italiens,   qui   culmine   avec   la   Saint-Barthélemy50.   Le
fonctionnement même du système de la faveur royale, qui nécessitait la mise en avant
de   leur  munificence  par   les   Italiens,   finit  par  se retourner  contre  eux  quand  cette
munificence  est  vue,  à  l’aune  des  discours  polémiques,  comme  un  étalage  frivole  de




expert  en « l’art  de  la  tromperie ». De même, tout comme  d’autres prélats  italiens, il
accaparerait   les  bénéfices  ecclésiastiques   français,  affamant   le  clergé   français  pour
vivre dans le luxe51. Les actions d’Ippolito II sont alors interprétées au prisme de d’une
nouvelle  rhétorique  anti-italienne.  Les  tensions  entre   italianisme  et  anti-italianisme
augmentent,   stigmatisant   les   vertus   d’hier,   alors   que   « résistance   culturelle   et
résistance politique se confond[ent]52 ». Les Italiens devenant alors, tout du moins pour
















politiques,  caractéristiques  d’une  nouvelle  configuration  européenne,  celle  des  États
modernes53.




de  France  d’un   Italien   fin   connaisseur  des  arcanes  du  Saint-Siège.  Pour  autant,   il
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continue   à   accueillir  dans   la   villa  Tivoli  des   Français  de  passage,  parmi   lesquels
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Ercole II   d’Este,   23 décembre.   Pour   resituer   cette   visite   dans   le   cadre   du   collectionnisme
d’antiques  à  la cour  de  France,  voir  R. Cooper,  Roman  Antiquities  in  Renaissance  France  (1515–65),
Farnham, Ashgate, 2013, p. 141-142 et 145.
2. Ibid., p. 134.
3.  A. Venturi,   « Una   visita   artistica   di   Francesco I   re   di   Francia »,  Archivio   storico   dell’arte,
fasc. VIII-IX, 1889, p. 377.
4.  Sur   le  rôle  du  Primaticcio  comme  agent  artistique  d’Ercole II  d’Este,  voir  ASMo,  Carteggio
ambasciatori, Francia, b. 25, Giulio Alvarotti à Ercole II d’Este, Melun, 3 janvier 1548, reproduite
dans  C. Occhipinti,  Carteggio  d’arte  degli  ambasciatori   estensi   in  Francia   (1535-1553),  Pise,  Scuola
Normale   Superiore,   2001,  p. 191.  Voir   aussi   S. Frommel   (dir.),   avec   la   collab.  de   F. Bardati,
Primatice   architecte,   Paris,   Picard,   2005,   p. 323,   Francesco   Primaticcio   à   Simon   Renard,
Fontainebleau,  28 octobre  1549.  Sur   les   liens  de  Francesco  Primaticcio  avec   les  Guise,  voir  en
dernier   lieu   M. Meiss-Even,   « “The   Guise   Italianized?”   The   Role   of   Italian   Merchants,











7.  P. Tosini,   « Per   una   geografia   dei   pittori   francesi   a   Roma,   alla   mèta   del   Cinquecento:
committenti, opere, contesti », à paraître.





10.  Voir,  par  exemple,  ASMo,  Carteggio  ambasciatori,  Francia,  b. 29,  Giulio  Alvarotti  à  Ercole II
d’Este, Reims, 22 novembre 1552.





F. P.   Fiore   (éds),  Ippolito II   d’Este,   cardinale,   principe,  mecenate,   ouvr.   cité,  p. 367-390.   Sur   les
entreprises d’excavations d’Ippolito II d’Este, voir B. Jestaz, « L’exportation des marbres de Rome
de 1535   à 1571 »,   Mélanges   d’archéologie   et   d’histoire,   vol. 75,   no 2,   Paris,   De Boccard,   1963,
p. 461-462, nos 72 et 73.
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13. Massimo Firpo rappelle l’importance de l’ostentation dans la suite du cardinal ainsi que la
nécessité  d’afficher  sa  prodigalité.  M. Firpo,  « Le  Cardinal »,  dans  E. Garin  (dir.),  L’homme  de   la
Renaissance, Paris, Seuil, 2002 (1990), p. 97-107, ici p. 101-103.
14. L. Romier, Catholiques et huguenots à la cour de Charles IX : les états généraux d’Orléans, le colloque
de  Poissy,   le  « concordat »  avec   les  protestants,   le  massacre  de  Vassy  (1560-1562),  Paris,  Perrin,  1924,
p. 222-224. Voir aussi Id., Les origines politiques des guerres de Religion, t. I, Paris, Perrin, 1913, p. 97
et 104.
15. Pour   la  distinction  entre  «  familia »,  « corte »,  « casa »  appliquée  à   la  maison  d’Este,  voir
G. Guerzoni,  « “Familia”,  “corte”,  “casa”.  The  Este  Casa   in  Fifteenth-Sixteenth  Century »,  dans
W. Paravicini (éd.), La cour de Bourgogne et l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel,





18.  ASMo,  Carteggio  ambasciatori,  Francia,  b. 29,  Giulio  Alvarotti  à  Ercole II  d’Este,  Compiègne,
28 décembre 1552. Il s’agit d’une pratique courante puisqu’Ippolito informe son frère en 1547 que





dans  F. Lemerle,  Y. Pauwels  et  G. Toscano   (éds),  Les  Cardinaux  de   la  Renaissance  et   la  modernité
artistique, Villeneuve-d’Ascq, Septentrion, 2009, p. 23-37.
21.  Sur   la   variété   des   dons   d’Ippolito II   d’Este   et   leur   fonctionnement   en   système,   voir
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political reversal which degraded his image. Thus, Ippolito II d’Este’s life provides an opportunity
to   know   the   Italian   discourses   on   French   people,   and   the   discourses   that   the   latter   are
elaborating on the Cardinal, as their exchanges unfold.
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